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「 1 ．かなり増えた」「 2 ．やや増えた」「 3 ．





















































　　注）＊＊ 1 ％，＊ 5 ％水準



















これら①～⑧の 8 つの施策は，「 1 ．2000年
以前に導入・実施」「 2 ．2001以降に導入・実
























































































































































































































































　　　　注）要素の変化は， 1 ＝大きく増加， 2 ＝増加， 3 ＝変化無し， 4 ＝減少， 5 ＝大きく減少，と設定
　　　　　　＊＊ 1 ％，＊ 5 ％水準で統計的に有意
































































































注）＊＊ 1 ％，＊ 5 ％，＋10％水準で統計的に有意











































































































































































　　「 3 ヵ年平均」とあるものは1998～2000年の 3 ヵ年の数値の平均値
　　「 3 ヵ年変化」は1997年数値を基準（＝100）とした1998～2000年の 3 ヵ年の数値の平均値
　　「ダミー（ 3 ヵ年）は1998～2000年の間に1回でも赤字を経験していた場合を示す
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改革の影響・効果については，玄田・神林・篠崎
（2001），大竹・唐渡（2003），開本（2005），立道・
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